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ABSTRAK 
 
 
PT Asuransi Bangun Askrida adalah suatu perusahaan pemerintah (BUMN) yang 
menawarkan perlindungan asuransi atas semua resiko dan kehilangan, khususnya 
bagi gedung-gedung pemerintahan dan juga asset-aset milik pemerintah lainnya. 
Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui kondisi kekuatan dan kelemahan 
(internal), peluang dan ancaman (eksternal) pada perusahaan, dan untuk 
merumuskan strategi bisnis yang efektif sebagai rekomendasi bagi perusahaan 
agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan 
pengajuan kuesioner dan dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak 
perusahaan. Data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan 
menggunakan matriks EFE, matriks IFE, matriks CPM pada tahap masukan (input 
stage), lalu pada tahap pencocokan (matching stage) dengan menggunakan 
matriks SWOT, matriks IE, matriks Grand Strategy, dan pada tahap keputusan 
(decision stage) menggunakan matriks QSPM. Dari hasil akhir penelitian tersebut 
terdapat kesimpulan bahwa strategi pengembangan pasar adalah strategi yang 
tepat untuk diterapkan oleh perusahaan. 
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